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POPIS RADO V A PROF. DRAGUTINA KNIEWALDA' 
Priredio: Josip KRIBL 
A) SAMOSTALNA IZDANJA: 
l. Rimski misal, Zagreb, 1921 (ponovljena izdanja: 1930, 1942, 1944). 
2. Sveta misa. Prifll:čnik za zajedničko moljenje svete mise, Zagreb, 1922. 
3. Katolička djevojka, Zagreb, 1923. 
4. Katolički đak, Zagreb, 1926. 
5. Katolička učenica, Zagreb, 1926. 
6. Iz suvremenog kršćanskog života, Zagreb, 1926. 
7. Pastirsko bogoslovlje, Zagreb, 1930. 
8. Sveta misa, Zagreb, 1930 (daljnja izdanja: 1933, 1935, 1939, 1944). 
9. Dr. Ivan Merz. Život i djelovanje, Zagreb, 1932. 
10. Trsatski relikvijar despotice Barbare Frankopanske, Zagreb, 1935. 
ll. Naše gotičke pokaznice, Zagreb, 1936. 
12. Liturgika, Zagreb, 1937. 
13. A "Hahoti kodex", Budapest, 1938. 
14. Origine francaise de plus ancien sacramentarire de Zagreb, Gap 1938. 
15. Najstariji zagrebački red i čin mise, Zagreb, 1938. 
16. A Zagdibi erseki sionnyntar MR 126 jelzesii Sacramentariumank magyar retege 
a MR 67, Pannonbalma, 1938. 
17. Pastirsko bogoslovlje, Zagreb, 1938- Dušobrižnikova ličnost i djelatnost. 
18. A Pray-Kodex Sanctorale, Budapest, 1939. 
19. Nedjeljni misal, Zagreb, 1939. Ponovna izdanja 1943, 1944. 
20. A Pray.Kodex miserendje, Budapest, 1939. 
1) Prof. dru Dragutinu Kniewaldu (1889-1979), istaknutom znanstvenom radniku, pripada 
zapaženo mjesto u proučavanju naše kulturne i religiozne prošlosti. Dr. Kniewald je jedan od 
najboljih poznavalaca našeg minijaturnog slikarstva. Svoja istraživanja usmjerio je proučavanju 
starog zagrebačkog obreda, naŠih srednjovjekovnih liturgijskih kodeksa, izvorima za povijest 
bosansko-hu mskih krstjana itd. U rukopisu je ostavio cjelovit hrvatski prijevod rimskog brevi-
jara, dva sveska Opće crkvene povijesti (od kojih je prvi objavljen 1946. ciklostilom) i jedan 
svezak Povijesti Crkve u Hrvatskoj. Objavljivanjem popisa radova dra··Kniewalda, Uredništvo 
CCP želi odati priznanje čovjeku i učenjaku koji je rasponom svojih znanstvenih interesa i 
temeljitošću zadužio našu kulturnu historiografiju. 
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21. Magyar Sentek unnepei es miser a Praykodexben, Pannonbalma, 1939. 
22. A Pray-Kodex sanctorale-ja, Budapest 1939. 
23. Das Mi sale des Proptes von Čazma Georgius de Topusko und des Zagreber. 
24. Bischofs Simeon Erdody, Zagreb, 1940. 
25. Zagrebački liturgijski kodeksi, Zagreb, 1940. 
26. Obred i obredne knjige zagrebačke stolne crkve, Zagreb, 1940. 
27. Pavlinski obre dni priručnik iz g. 1944, Zagreb, 1940. 
28. Zagrebački sakramentarij sv. Margarete MR 126, Zagreb, 1940. 
29. A Pray-Kodex tartalmakora jelentosege, Buduapest, 1940. 
30. Misal čazmanskog p repo šta Jurja i zagrebačkog biskupa S Imuna Erdody, Zagreb, 
1940. 
31. Das Sancotonlle des alte sten ungarischen Sacramentars, Miinster, 1941. 
32. Proprium de tempore zagrebačke stolne crkve 1094-1788, Zagreb, 1941. 
33. Hartwick Gy ori p uspo k Agenda pontificalis, Budapest, 1941. 
34. Estergonmi benedictionale, Budapest 1941. 
35. Pastirsko bogoslovlje- Dušobrižnik, Zagreb, 1943. 
36. Misal Dominika Calmaccehi i zagrebačkog biskupa Osvalda, Zagreb, 1943. 
37. Crkveno graditeljstvo, Zagreb, 1944. 
38. Crkvena umjetnost, Zagreb, 1943. 
39. Himnodija zagrebačke stolne crkve, Zagreb, 1945. 
40. Kultumo-poviestni zbornik zagrebačke nadbiskupije, Zagreb,-1945. 
41. Zapovijedani blagdani po starom zagrebačkom obredu, Zagreb, 1945. 
42. Vjerodostojnost latinskih izvora o bosanskim krstjanlma, Zagreb, 1949. 
43. Najstariji inventari zagrebačke katedrale, Zagreb, 1951. 
44. Dubrovački Felix Petančić o ratovanju s Turcima 1505, Beograd, 1956. 
45. Ordo et canon missae e mirsalis Solinee·, Roma, 1956. 
46. Joannes Coversini de Ravenna- dubrovački notar 1384-1387, Beograd, 1957. 
47. Felix Petančić 1502 o putevima kojima valja napasti Turke, Beograd 1958. 
48. Sitnoslikar Dubrovčanin Felix Petančić, Zagreb, 1958. 
49. Officium et missa de Conceptione et Nativitate B.M.V. secundum cosuetudinem 
veterem zagrebiensem, Roma, 1959. 
50. De nostro liturgico in croatia, Roma, 1961. 
51. Altslawische und croatische Sprache in Gottesdinst, Miinster, 1963. 
52. Hierarhie und Kultus bosnischer Christen, Roma, 1964. 
B) ČLANCI I PRILOZI: 
Liturgika 
55. Čin svete mise po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, LXVIII/1916, br. 
44, str. 496-99. 
56. Crkveno bogoslužje od sedarndesetnice do pedesetnice. Glasnik biskupije bosanske 
i srijemske, XLVII/ 1919, br. 2, str. 9-10. 
57.Korizmeno bogoslužje. Glasnik biskupije bosanske i srijemske, XLVII/1919, br. 
3,str. 17-21. 
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58. Bogoslužje u došašću. Katolički list, LXXI/1920, br.47, str. 365-68. 
59. Božićno bogoslužje. Katolički list, LXXI/1920, br. 50 str. 392-94; br. 51, str. 
399-401. 
60. Bogoslužje i bogojavljenje. Katolički list, LXXII/1921, br. l, str. 6-7. 
61. Bogoslužje po bogojavljenju. Katolički list, LXXII/1921, br. 3. str. 27-30. 
62. Dubrovački ili opći evanđelistar? Katolički list, LXXII/ 1921, br. 49, str. 24 7-48. 
63. Evanđelistar biskupije dubrovačke. Katolički list, LXXII/1921, br. 44, str. 521-
-23. 
64. Hrvatski jezik u bogoslužju. Katolički list, 72/1921, br. 40, str. 472-74. 
65. Postanak crkvene godine. Katolički list, 72/1921, br. 47, str. 554-58. 
66.Razvitak i reforma rimskog misala. Bogoslovni vestnik, Ljubljana 1/1921, str. 
294-99. 
67. Uskrsno bogoslužje. Katolički list, LXXII/1921, br. 12, str. 141-43. 
68. Liturgijski život školske omladine. Kršćanska škola XXVI/1922, br. 7-10, str. 
32-5. 
69. Guardini Romano: Vom Geist der Liturgie (Ecclesia orans). Bogoslovni vestnik, 
lll/1923, str. 189. 
70. Narodni jezik u bogoslužju. Čas, XVII/ 1923, str. 148-153. 
71. Nove odredbe kongregacije obreda. Bogoslovska smotra, XIV /1927, str. 230-31. 
72. Liturgijski pokret. Bogoslovska smotra, XI/1923, str. 329-334. 
73. Offertorium u misi de requie. Bogoslovska smotra, XIV /1927, str. 232-233. 
74. Liturgijski pokret i liturgijska pobožnost. Bogoslovska smotra, XIX/ 1931, str. 
362-381. 
75. Razvitak rimskog kanona u rimskoj liturgiji. Bogoslovska smotra, XX/1932, str. 
196-222. 
76. Origine francaise du plus ancien sacramaintaire de Zagreb. Anales de l'Institut 
frangaisf de Zagreb, 1/1937, K. 4, str. 194-200, l. table. 
77. Zagrebački sakramentarij sv. Margarete, MR 126(s jednim faksirnllom), Hoffilerov 
zbornik (Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. N. S.), sv. XVlll-XXI/1937, 
br. 40, str. 453-464. 
78. Zagrebački liturgijski kodeksi Xl-XV stoljeća. Croatia sacra, X/1940, br. 19, str. 
1-128 i dvije tabele (tekst lat. i hrv.). 
79. Zagrebačke obredne knjige XVIII stoljeća. Katolički list, XCI/1940, br. 27, str. 
323-24; br. 28, str. 334-35. 
80. Božić po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCI/1940, br. 52, str. 
621-623. 
81. Do kin uće zagrebačkog obreda. Katolički list, XCI/1940, br. 29, str. 342-3. 
82. Došašće po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCI/1940, br. 58, str. 
593-6. 
83. Hrvatski jezik u bogoslužju. Katolički list, XCI/ 1940 br 25, str. 293-4.; br. 
26, str. 309-10. 
84. Misal čazmanskog prepošta Jurja de Topusko i zagrebačkog biskupa Šimuna Er-
dody. Rad Jugoslavenske Akademije, 1940, knjiga {68, str. 45-84 s tablama iz-
među 44 i 45. str. t 
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85. Missale secundumchorum almi episcopatus Zagrebiensis. Katolički list, XCI/1940, 
br. 23, str. 270-2. 
86. Najstarije liturgijske knjige zagrebačke stolne crkve. Katolički list, XCI/1940 br. 
18, str. 211-2.; br. 20, str. 237-8. 
87. Hrvatski crkveni kantual. Bogoslovska smotra, XXII/ 1934, str. 409-411. 
88. Obred zagrebačke stolne crkve XIV -XV stoljeće. Katolički list, XCI/ 1940, br. 
21. str. 245-7. 
89. Pavlinski obredni priručnik iz god. 1644. Katolički list, XCI/1940, br. 14, str. 
162-4.; br. 15, str. 175-7. 
90. Blagdan presvetog Trojstva po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII 
/1941, br. 21 ,22, str. 251-2. 
91. Bogojavljenje po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII/1941, br. 2, 
str. 14-16. 
92. Duhovi po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII/1941, br. 21-22, 
str. 24 7-8. 
93. Korizma po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII/1941, br. !O, str. 
109-111. 
94.Nedjeljna misa po zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII/1941, br. 18, str. 
209-211. 
95. Razvitak zagrebačkog obreda. Katolički list, XCII/ !941, br. 19, str. 223-225. 
96. S vijećnica po starom zagrebačkom obredu. Katolički Jist, XCII/ 1941, br. 5, str. 
49-50. 
97. Tijelovo po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII/1941, br. 23, str. 
263-265. 
98. Uskrs po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII/1941, br. 15, str. 
173-175. 
99. Uzašašće po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII/1941, br. 20, str. 
238-240. 
100. Veliki tjedan po starom zagrebačkom obredu. Katolički list, XCII/1941, br. 14, 
str. 160-163. 
l OI. Četvrto izdanje hrvatskog prijevoda rimskoga misala. Katolički list, XCIII l 1942, 
br. 7, str. 73-74. 
l 02. Misal Dominika Kalmancschi (+ 1503) i zagrebačkog biskupa Oswalda(+ 1499). 
Časopis za hrvatsku povijest, 1/1943, sv. l-2, str. 34-51, četiri table između 
str. 112-113 i 128-129. 
103. Zapovijedani blagdani po starom zagrebačkom obredu. Kulturno-povijesni zbor-
nik Zagrebačke nadbiskupije u spomen 850. godišnjice osnutka, Zagreb, 1944, 
str. 193-316, plus dvije table. 
104. Zapovijedani blagdani po starom zagrebačkom obredu (s osam faksimila) Zbor-
nik Zagrebačke nadbiskupije, str. 193-316. 
105. O zapovijedanim blagdanima prema liturgijskim knjigama Metropolitanske knji-
žnice, Zbornik Zagrebačke nadbiskupije, str. 200 i 201. 
106. Himnolodija Zagrebačke stolne crkve, Zbornik Zagrebačke nadbiskupije, str. 
339-408 plus dvije table između 360 i 361. 
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107. Uz blagdan sv. Ćirila i Melodija. Katolički list, XCV /1944, br. 26, str. 309-310. 
108. Dopis ve!euč. dra D. Kniewalda "Uredništvu službe Božje" - Makarska, Služba 
Božja, 1962, br. 5, str. 234-239. 
109. što očekujemo od Koncila? Služba Božja, 1963, br. l, str. 1-8. 
IlO. Živi narodni jezik u liturgiji. Služba Božja, 1963, br. 2, str. 31-32. 
Ill. Udio vjernika u misi, Služba Božja, 1963, br. 3, str. 3-13. 
112. Citara oktokorda, Služba Božja, 1963, br. 6, str. 2-12. 
l 13. Pred dvjesto godina, Služba Božja, 1964, br. l, str. 31-43. 
114. Hrvatski liturgijski jezik, Služba Božja, 1964, br. 2. str. 3-20. 
!15. Značenje liturgijsko konstitucije II Vatikanskog Koncila, Služba Božja, 1964, br. 
4-5, str. 1-10. 
116. Liturgijska obnova, Služba Božja, 1964, br. 6, str. 23-29. 
117. Liturgijska obnova, Služba Božja, 1965, br. l, str. 5-11. 
118. Deo vivo et vero- communicantes, Vjesnik Đakovačke biskupije, 1963, br. l, 
str.12-15. 
119. Memoriam venerantes, Vjesnik Đakovačke biskupije, 1963, br. 2, str. 28-35. 
120. Struktura sv. mise. Vjesnik Đakovačke biskupije, 1963, br. 3, str. 51-56. 
121. Consortes divinae naturae, Vjesnik Đjakovačke biskupije, 1963, br. 5, str. 88-
-92. 122. 
122. Christifideles, Vjesnik Đakovačke biskupije, 1964, br. 4, str. 71-74. 
123. Sacrificium et sacramentum, Vjesnik Đakovačke biskupije, !964, br. 7-8, str. 
130-132. 
124. In mei memoriam facientes, Vjesnik Đakovačke biskupije, 1964, br. 9, str. 
157-160. 
Pastoral 
125. Bogoslovni Vestnik (Prikaz časopisa), Katolički list, LXXII/1921, br. 2, str. 
21. 
!26. Komunizam u Jugoslaviji, Ćas XIV /1920, str. 223-228. 
127. Koedukacija u izobrazbi, Katolički list, LXXJI/1922, br. 4, str. 44-46. 
128. Koedukacija u organizacijama, Katolički list, LXXJI/1922, br. 8, str. 85-89. 
129. Koedukacija u uzgoju, Katolički list, LXXJI/1922, br. 5, str. 49-52. 
130. Borba za đačke Marijine kongregacije, Ćas, XVII/1923, str. 245-256. 
131. Problem modernog apostolata, Bogoslovska smotra, XJII/1923, str. 451-4 73. 
132. Dr. Mihael Miiller: Die Freundschaft des. hl. Franz von Sales mit der hl. Johanna 
Franziska von Chantal, Kose!: Puste!, Regensburg, 1923, Bogoslovska smotra, 
XII/1924, str. 261-263. 
!33. Hrvatski ob rednik, Katolički list, LXXV /1924, br. 4, str. 38-40. 
134. Hrvatski obrednik (Redakcija teksta), Katolički list, LXXV /1924, br. 27, str. 
317-318. 
!35. Molitvenici za školsku miadež, Katolički list, LXXV /1924, br. 13, str. 148-
-151. 
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136. O. Ignacije Aljinović: Cvjetnjak sv. Antuna Padovanskoga, Zagreb, 1924, Kato-
lički list, LXXV /1924, br. 16, str.l99. 
137. Kniewald Dragutin i Franjo Lasman: Prijedlog glede možebitnih izmjena nastav-
ne osnove za nauk vjere u osnovnim školama, Kršćanska škola, XXIX/ 1925, br. 
3-4, str. 42-44. 
138. Katolička akcija i politika. Katolički list, LXXVI/1925, br. 25, str. 302-305. 
139. Katolička akcija prema crkvenoj vlasti. Katolički list, LXXVI/ 1925, br. 21, str. 
251-255; br. 22, str. 266-268. 
140. Novo izdanje "Isus prijatelj malenih", Katolički list, LXXVI/1925, br. 38, str. 
483-484. 
141. Kniewald-Lasman: Prijedlog glede možebitnih izmjena nastavne osnove za nauk 
vjere, Kršćanska škola, 1925, br. 3-4, str. 42-44. 
142. Za suvremenu duhovnu pastvu, Bogoslovska smotra, XIV /1926, str. 209-220. 
143. Katolička akcija i politička stranka, Bogoslovska smotra, XIV /1926, str. 317-
-318. 
144. Kriza njemačkog katoličkog pokreta, Bogoslovska smotra, XIV /1926, str. 316-
-317. 
145. Novo izdanje ,,Katoličkog đaka", Kršćanska škola, XXX/1926, br. 3-4, str. 
31-35. Autoreferat. 
146. Problem Katoličke akcije u Sloveniji. Bogoslovska smotra, XIV /1926, str. 318-
-319. 
147. Za suvremenu duhovnu pastvu, Bogoslovska smotra, XIV /1926, str. 209-220. 
148. Svećeničko zvanje (De vocatione ad statum sacerdotalem), Bogoslovska smotra, 
XIV /1926, 1927, str. 17-36. 
149. Mol enje krunice u listopadu, Bogoslovska smotra, XIX/1931, str. 453. 
150. Iz crkvenog života, Bogoslovska smotra, XV /1927, str. 223-231; 496-501. 
151. Katolički pokret i Katolička akcija u Njemačkoj, Bogoslovska smotra, XVII/ 
1929, str.l72-175. 
152. Nacrt propovijedi za dan kršćanske znanosti, Katolički list, LXXX/1929, br. 
9,str.l09-110. 
153. Pastirsko bogoslovlje, liturgika i crkvena umjetnost, Bogoslovska smotra, XIX/ 
1931, str. 229-237. 
154. Katolička akcija, Bogoslovska smotra, XXIII/1935, str. 203-208. 
155. Dr. France Ušeničnik: Pastoralno bogoslovlje, Ljubljana 1932; Katoliška liturgi-
ka, Ljubljana 1933 (Prikaz), Bogoslovska smotra, XXI/1933, str. 186-188. 
156. Katolička akcija i pobožna udruženja, Katolički list, LXXXVI/ 1935, br. 39, str. 
477-481. 
157. Prigodom svjetske molitvene oktave, Katolički list, XCI!/1941, br. 3, str. 29-30. 
158. Briga za zalutale ovce: Misli za govor ovogodišnjem blagdanu sv. Cirila i Metodi-
ja, Katolički list, XCIV /1943, br. 26, str. 281-284. 
159. Oficij sv. Ante po starom zagrebačkom obredu, Katolički list XCIV /1943, br. 
23, str. 249-250. 
160. Oficij sv. Doroteje u stihovima, Katolički list, XCIV /1943, br. 5, str. 49-50. 
161. Svjetovnjaci, Vjesnik Đakovačke biskupije, 1964, br. 2, str. 33-35. 
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162. "Laici"', Vjesnik Đakovačke biskupije, 1964, br. 9, str. 55-57. 
Umjetnost 
163. Zlatni rez u prirodii svršnost, Hrvatska straža, VIII/1910, str. 635-675. 
164. Ars sacra, Luč, 8/1912-1913, str. 718. 
165. Subjektivno u religioznoj umjetnosti, Vrhbosna, XXVII/1913, br. ll, str. 161-
-163; br. 12, str. 188-191. 
166. Umjetnička škola Beuronska, Hrvatska prosvjeta, IV /1917, 161-168; str. 251-
-254. 
16 7. Golotinja i tjelesne dražesti u kršćanskoj umjetnosti, Hrvatska straža, XII/ 1914, 
str. 396-409. 
168. Ivan Meštrović, Hrvatska prosvjeta, Vll/1920, str. 256-260. 
169. Ivan Meštrović, Čas, XVI/1922, str. 170-178. 
170. Što je umjetnost? Katolički list, XCIII/1942, br. 52, str. 616-618. 
171. Euharistija u umjetnosti, Bogoslovska smotra, Xl/1923, str. 249-264. 
172. Antipendij i pala stolne crkve u Krku, Godišnjak Sveučilišta Kraljevine Jugoslavi-
je u Zagrebu, 1924-1929, str. 49-5 5 i tri table između 48 i 49 str. 
173. Relikvijar sv. Kristofora na Rabu, Bogoslovska smotra, XVIII/1930, str. 260-
-264, 5 slika. 
174. Starokršćansko graditeljstvo (sa slikama), Vedre hrvatske duše, I/1922, str. 
106-131. 
175. Zlatni križ Krbavskih biskupa, Bogoslovska smotra, XXII/1934, str. 364-369 
s jednom tablom između 284 i 285 str. 
176. ,,Antipendij" u Dobrinju na otoku Krku, Godišnjak Univerziteta Kraljevine Ju-
goslavije u Zagrebu, 1929/30- 1932/33, str. 8!-84 s dvije table između 
82-83 str. 
177. Trsatski relikvijar despotice Barbare Frankopanske, Croatia sacra, V /1935, br. 
9-10, str. 99-108 s 4 table. 
178. Naše gotičke pokaznice, Croatia sacra, VI/1936, br. 11-12, str. 87-111 s četiri 
table. 
179. Slika sv. Jurja-u zagrebačkom misalu iz XV stoljeća, Zagrebačka grafička revija, 
14/1940, str. 141-2. 
180. Crkvena umjetnost u Hrvatskoj (sa slikama), Croatia sacra, XI-XII/1943, br. 
20-21, str. 242-282. 
181. Crkveni propisi o kršćanskoj umjetnosti. Katolički list, XCN, 1943, str. 53-54. 
182. Crkveno kiparstvo, Katolički list, XCN /1943, br. 60, str. 569-571. 
183. Crkveno kiparstvo od renesanse do danas, Katolički list, XCV /1944, br. 3, str. 
28-31. 
184. Crkveno kiparstvo u doba gotike, Katolički list, XCV l 1944, br. 2, str. 18-20. 
185. Crkveno kiparstvo od baroka do danas, Katolički list, XCIV /1943, br. 48, str. 
550-553. 
186. Crkveno kiparstvo u srednjem vijeku, Katolički list., XCN /1943, br. 41, str. 
466-468. 
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187. Kršćansko graditeljstvo, Katolički list, XCIV /1943, br. 31, str. 346-347. 
188. Kršćansko slikarstvo, Katolički list, XCIV l 1943, br. 37, str. 420-422. 
189. Novo crkveno graditeljstvo, Katolički list, XCIV /1943, str. 391-398. 
190. Počeci renesanse u crkvenom slikarstvu, Katolički list, XCIV /1943, br. 43, str. 
489-491. 
191. Sadržaj i oblik u crkvenoj umjetnosti, Katolički list, XCIV /1943, br. 6, str. 
64-66. 
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' / 
RESUME 
Le nom du professeur Dragutin Kniewald (1889-1979) appartient a la 
recherche de /'histoire culturelle et religieuse de la nation croate. Ses 
travaux se rapportent notamment sur l 'ancien rit e du diocese de Zagreb, 
les codex liturgiques illumines, les sources historiques de l'Eglise des 
chretiens bosniaques etc. 
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